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Підвищення ефективності діяльності підприємства незалежно від форм
власності, організаційно-правової форми, галузевих особливостей, масштабів
діяльності є однією з важливих загальноекономічних та науково-практичних проблем.
Рівень ефективності діяльності відображається у фінансово-економічних показниках,
які найбільш точно характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання та дають
уявлення про економічний потенціал його розвитку. Одним із індикаторів успішної
господарської діяльності підприємства є позитивний фінансовий результат
Загалом результат – це кінцевий наслідок послідовності дій, етап діяльності,
коли визначено наявність переходу якості в кількість, кількості в якість. Фінансовий
результат визначається шляхом порівняння доходів та витрат. Облік фінансових
результатів прибутків і збитків здійснюється на фінансово-результативному рахунку 79
«Фінансові результати», що передбачає визначення кінцевого наслідку дій певного
виду діяльності: операційної, фінансової, іншої звичайної та надзвичайних подій.
Щодо нормативно-правової бази України, то в законодавстві не розглядається
таке поняття, як «фінансові результати». Зокрема, у частині законодавчих актів з
бухгалтерського обліку обґрунтовано лише сутність дефініцій «прибуток» та «збиток»
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»),:
- ฀прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;
- ฀збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого
були здійснені ці витрати.
Таким чином, визначення фінансового результату полягає у розрахунку чистого
прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку
передбачається послідовне зіставлення витрат та доходів по дебету та кредиту рахунку
79 «Фінансові результати» з наступним їх закриттям на рахунок 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)».
Важливим моментом є те, що від того як підприємство відобразить в обліку
фінансові результати, залежить величина податку на прибуток.
